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要
旨源
氏
物
語
篝
火
巻
に
は
源
氏
か
ら
玉
鬘
へ
の
贈
っ
た
歌
が
あ
る
。
源
氏
は
、
自
分
の
心
情
を
庭
園
の
篝
火
の
煙
に
喩
え
る
。
玉
鬘
も
、
玉
鬘
自
身
の
状
況
に
つ
い
て
の
考
え
を
空
と
煙
の
和
歌
で
返
歌
す
る
。
紫
式
部
は
、
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
玉
鬘
の
人
物
造
型
を
巧
み
に
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
の
調
査
に
よ
っ
て
、
贈
答
歌
の
新
解
釈
を
行
っ
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
源
氏
物
語
、
玉
鬘
、
篝
火
は
じ
め
に
源
氏
物
語
の
篝
火
巻
に
は
こ
の
巻
名
と
な
っ
て
い
る
篝
火
を
詠
ん
だ
源
氏
と
玉
鬘
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
源
氏
の
和
歌
は
、
「
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙 け
ぶ
りこ
そ
世
に
は
絶
え
せ
ぬ
ほ
の
ほ
な
り
け
れ （
1）」、
玉
鬘
の
和
歌
は
、「
行 ゆ
く
方 へ
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
た
よ
り
に
た
ぐ
ふ
煙 けぶ
りと
な
ら
ば
」
で
あ
る
。
秋
の
情
趣
に
よ
る
恋
の
心
情
を
炎
に
喩
え
て
い
て
、
懊
悩
と
情
念
の
高
ま
る
場
面
（
2）（
3）
と
な
っ
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
恋
情
の
み
な
ら
ず
、
玉
鬘
が
母
親
の
夕
顔
を
背
景
に
お
い
て
、
詠
ん
で
い
る
和
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
玉
鬘
の
返
歌
が
玉
鬘
の
状
況
を
表
し
、
そ
れ
が
人
物
造
型
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
玉
鬘
は
、
帚
木
巻
～
竹
河
巻
の
十
七
帖
に
登
場
す
る
主
要
人
物
で
あ
る
。
玉
鬘
は
、
三
歳
の
と
き
に
母
夕
顔
が
亡
く
な
っ
た
。
帚
木
・
夕
顔
・
末
摘
花
が
幼
年
の
時
期 （
4）で
あ
る
。
夕
顔
巻
か
ら
十
七
年
後
、
玉
鬘
巻
に
登
場
す
る
。
六
条
院
に
引
き
取
ら
れ
る
娘
の
時
期
が
、
玉
鬘
十
帖
と
な
る
玉
鬘
・
初
音
・
胡
蝶
・
蛍
・
常
夏
・
篝
火
・
野
分
・
行
幸
・
藤
袴
・
真
木
柱
で
あ
る
。
鬚
黒
の
北
の
方
と
な
る
時
期
が
若
菜
上
・
若
菜
下
・
柏
木
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
後
日
譚
の
竹
河
巻
が
加
わ
っ
て
の
十
七
帖
で
あ
る
。
玉
鬘
に
夕
顔
の
面
影
を
読
み
取
る
期
間
は
、
諸
説
あ
る
。
①
胡
蝶
巻
以
降
に
夕
顔
と
玉
鬘
の
比
較
が
な
い
説 （
5）、
②
常
夏
巻
ま
で
は
夕
顔
物
語
の
規
制
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
が
、
篝
火
巻
・
野
分
巻
は
夕
顔
物
語
の
も
た
ら
す
条
件
を
離
脱
す
る
説 （
6）、
③
篝
火
巻
の
場
面
で
源
氏
の
心
中
奥
深
く
流
れ
て
い
た
時
間
が
一
度
に
た
ぐ
り
よ
せ
ら
れ
、
一
瞬
に
顕
在
化
し
、
夕
顔
へ
の
思
慕
は
玉
鬘
に
よ
っ
て
の
み
現
実
化
す
る
説 （
7）、
・
ゆ
か
り
・
と
い
う
位
相
で
玉
か
つ
ら
は
、
夕
顔
と
い
う
・
仮
面
・
を
所
有
す
る
説 （
8）
で
あ
る
。
ま
た
、
死
者
夕
顔
の
心
残
り
を
解
消
し
、
夕
顔
追
悼
の
最
後
の
巻
と
し
て
篝
火
巻
を
位
置
付
け
る
説 （
9）が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
源
氏
側
と
玉
鬘
側
で
分
け
て
考
え
る
。
源
氏
物
語
全
体
に
は
夕
顔
―
玉
鬘
の
系
列
は
背
景
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
、
各
巻
に
内
容
と
し
て
読
み
取
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
篝
火
巻
の
源
氏
贈
歌
に
は
、
夕
顔
の
面
影
を
前
面
に
は
出
し
て
い
な
い
が
、
玉
鬘
の
答
歌
に
は
、
母
夕
顔
の
面
影
を
明
確
に
読
み
と
る
説
を
提
示
し
た
い
。
玉
鬘
巻
の
冒
頭
部
分
は
、
「
年
月
隔
た
り
ぬ
れ
ど
、
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
を
つ
ゆ
忘
れ
た
ま
は
ず （
）」
と
源
氏
の
夕
顔
追
憶
か
ら
始
ま
る
。
「
は
か
な
く
消
え
た
ま
ひ
に
し
夕
顔
の
露
の
御
ゆ
か
り
」
（
玉
鬘
巻
一
二
〇
頁
）
で
あ
り
、
「
玉
鬘
物
語
の
冒
頭
か
ら
玉
鬘
が
母
夕
顔
を
背
後
に
背
負
っ
て
登
場
し
て
い
る
一
面
を
見
逃
し
た
く
な
い
の
で
あ
る （
）。
」
こ
の
玉
鬘
の
夕
顔
の
ゆ
か
り
が
、
篝
火
巻
の
贈
答
歌
の
背
景
に
あ
る
こ
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柴
村
抄
織
（
教
育
学
科
）
源
氏
物
語
篝
火
巻
―
源
氏
と
玉
鬘
の
贈
答
歌
「
空
と
煙
」―
原
著
論
文
と
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
「
空
」
と
「
煙
」
の
表
現
が
柏
木
巻
の
和
歌
に
響
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
一
篝
火
巻
の
冒
頭
部
分
・
父
親
と
し
て
の
源
氏
篝
火
巻
の
冒
頭
部
分
は
、
源
氏
と
内
大
臣
と
の
比
較
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
ご
ろ
、
世
の
人
の
言 こ
と
ぐ
さ
に
、
「
内
の
大
殿
お
ほ
い
ど
のの
今 い
ま
姫 ひ
め
君 ぎ
み
」
と
、
事
に
ふ
れ
つ
つ
言
ひ
散
ら
す
を
、
源
氏
の
大
臣
お
と
ど
聞
こ
し
め
し
て
、
源
氏
「
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
れ
、
ａ
人
見
る
ま
じ
く
て
籠 こ
もり
ゐ
た
ら
む
女
子
を
む
な
ごを
、
な
ほ
ざ
り
の
か
ご
と
に
て
も
、
さ
ば
か
り
に
も
の
め
か
し
出
い
で
て
、
か
く
人
に
見
せ
言
ひ
伝
へ
ら
る
る
こ
そ
、
心
得
ぬ
こ
と
な
れ
。
ｂ
い
と
際 き
は々 ぎ
はし
う
も
の
し
た
ま
ふ
あ
ま
り
に
、
深
き
心
を
も
尋
ね
ず
も
て
出
で
て
、
心
に
も
か
な
は
ね
ば
、
か
く
は
し
た
な
き
な
る
べ
し
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
も
て
な
し
が
ら
に
こ
そ
、
な
だ
ら
か
な
る
も
の
な
め
れ
」
と
、
い
と
ほ
し
が
り
た
ま
ふ
。
（
篝
火
巻
二
五
五
頁
）
傍
線
部
ａ
「
人
見
る
ま
じ
く
て
籠
り
ゐ
た
ら
む
女
子
」
か
ら
は
、
人
目
に
つ
く
は
ず
も
な
く
家
に
籠
っ
て
い
た
よ
う
な
女
性
、
す
な
わ
ち
世
間
の
評
価
の
な
い
ま
ま
人
前
に
出
た
と
い
う
意
味
に
つ
な
が
る
。
こ
こ
で
話
題
に
さ
れ
て
い
る
内
大
臣
の
娘
の
近
江
の
君
は
、
こ
れ
ま
で
人
目
に
つ
か
な
い
存
在
だ
っ
た
が
、
世
間
か
ら
急
に
評
価
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
た
。
同
じ
く
、
人
目
に
つ
か
ず
そ
れ
ま
で
の
評
判
が
な
か
っ
た
玉
鬘
は
、
源
氏
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
世
間
か
ら
よ
い
評
価
を
さ
れ
、
世
の
男
性
の
恋
の
憧
憬
の
対
象
と
な
っ
た
。
父
親
と
し
て
は
、
内
大
臣
よ
り
も
源
氏
に
配
慮
が
あ
る
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
江
の
君
の
人
か
ら
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
世
間
の
評
価
は
、
傍
線
部
ｂ
「
い
と
際
々
し
う
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
内
大
臣
の
人
格
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
源
氏
の
心
用
意
は
、
内
大
臣
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
近
江
の
君
の
世
間
の
評
価
は
、
父
親
の
人
格
に
よ
っ
て
、
人
に
嘲
笑
さ
れ
る
評
価
と
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
実
父
内
大
臣
よ
り
も
父
親
の
立
場
と
し
て
優
れ
て
い
る
源
氏
が
玉
鬘
自
身
に
も
意
識
さ
れ
、
玉
鬘
の
傍
で
見
守
る
右
近
も
、
源
氏
の
思
慮
深
さ
を
玉
鬘
に
教
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
描
写
が
続
い
て
い
て
い
る
。
か
か
る
に
つ
け
て
も
、
「
げ
に
よ
く
こ
そ
と
、
親
と
聞
こ
え
な
が
ら
も
、
年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
、
馴
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
」
と
、
対 た
いの
姫
君
思 お
ぼし
知
る
を
、
右
近
も
い
と
よ
く
聞
こ
え
知
ら
せ
け
り
。
（
篝
火
巻
二
五
五
～
二
五
六
頁
）
玉
鬘
は
、
実
父
内
大
臣
の
と
こ
ろ
に
す
ぐ
に
行
っ
て
い
た
ら
、
恥
を
か
く
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
こ
と
を
「
思
し
知
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
叙
述
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
で
は
、
父
親
と
し
て
の
源
氏
の
思
慮
深
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
次
に
篝
火
巻
の
季
節
の
情
趣
を
み
て
み
る
。
二
秋
の
篝
火
篝
火
巻
の
冒
頭
部
分
で
父
親
と
し
て
の
源
氏
の
優
位
性
が
叙
述
さ
れ
た
後
、
物
語
は
秋
の
情
趣
豊
か
な
場
面
と
な
る
。
秋
に
な
り
ぬ
。
初
風
涼
し
く
吹
き
出
で
て
、
ｃ
背 せ
子 こ
が
衣 ころ
もも
う
ら
さ
び
し
き
心
地
し
た
ま
ふ
に
、
忍
び
か
ね
つ
つ
、
い
と
し
ば
し
ば
渡
り
た
ま
ひ
て
、
お
は
し
ま
し
暮
ら
し
、
御
琴 こ
とな
ど
も
習 な
らは
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。
五
六
日
い
つ
か
む
ゆ
かの
夕 ゆ
ふ月 づ
く夜 よ
は
と
く
入
り
て
、
ｄ
す
こ
し
雲
隠
る
る
け
し
き
、
ｅ
荻 を
ぎの
音 お
とも
や
う
や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
。
（
篝
火
巻
二
五
六
頁
）
傍
線
部
ｃ
「
背
せ
子 こ
が
衣 こ
ろ
もも
う
ら
さ
び
し
き
」
は
、
「
わ
が
せ
こ
が
衣
の
す
そ
を
吹
返
し
う
ら
め
づ
ら
し
き
秋
の
は
つ
風
」
（
古
今
集 （
）秋
上
、
一
七
一
、
読
人
し
ら
ず
）
か
ら
で
、
秋
の
風
が
す
そ
を
吹
き
返
し
て
、
う
ら
の
表
面
に
は
見
え
な
い
内
心
の
奥
底
を
み
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
源
氏
の
内
心
に
あ
る
玉
鬘
へ
の
恋
心
が
出
て
来
て
、
忍
び
か
ね
て
、
琴
を
教
え
て
い
る
と
い
う
秋
の
季
節
の
恋
の
情
趣
で
あ
る
。
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玉
鬘
の
母
親
で
あ
る
夕
顔
と
源
氏
が
廃
院
に
行
っ
た
と
き
も
八
月
十
五
夜
の
翌
日
の
秋
で
あ
っ
た
。
い
さ
よ
ふ
月
に
ゆ
く
り
な
く
あ
く
が
れ
む
こ
と
を
、
女
は
思
ひ
や
す
ら
ひ
、
と
か
く
の
た
ま
ふ
ほ
ど
、
ｆ
に
は
か
に
雲
が
く
れ
て
、
明
け
ゆ
く
空
い
と
を
か
し
。
は
し
た
な
き
ほ
ど
に
な
ら
ぬ
さ
き
に
と
、
例
の
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
て
、
軽 か
ろ
ら
か
に
う
ち
乗
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
右
近
ぞ
乗
り
ぬ
る
。
（
夕
顔
巻
一
五
九
頁
）
秋
の
情
趣
の
描
写
で
は
、
篝
火
巻
の
傍
線
部
ｄ
「
す
こ
し
雲
隠
る
る
」
と
夕
顔
巻
の
傍
線
部
ｆ
「
に
は
か
に
雲
が
く
れ
て
」
の
自
然
描
写
が
重
な
っ
て
い
る
。
続
く
篝
火
巻
の
傍
線
部
ｅ
「
荻
の
音
も
や
う
や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
」
は
、
「
さ
ら
で
だ
に
あ
や
し
き
ほ
ど
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
を
ぎ
ふ
く
風
の
お
と
ぞ
き
こ
ゆ
る
」
（
後
拾
遺
集
秋
上
、
三
一
九
、
斎
宮
女
御
源
氏
注
初
句
「
秋
の
よ
の
」
第
三
句
「
た
そ
か
れ
に
」
第
五
句
「
身
に
し
む
」
の
校
異
有
、
斎
宮
女
御
集
初
句
「
秋
の
日
の
」
）
を
引
歌
と
す
る
。
詞
書
は
、「
村
上
御
時
、
八
月
ば
か
り
う
へ
ひ
さ
し
く
わ
た
ら
せ
た
ま
は
で
、
し
の
び
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
を
、
し
ら
ず
が
ほ
に
て
こ
と
に
ひ
き
侍
け
る
」
と
あ
り
、
琴
に
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
同
じ
で
あ
る
。
荻
の
音
が
秋
の
恋
を
聴
覚
的
に
高
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
荻
の
風
の
音
は
、
こ
の
篝
火
巻
で
は
、
玉
鬘
と
源
氏
の
恋
の
情
趣
に
使
わ
れ
て
、
琴
を
枕
に
す
る
親
し
さ
で
あ
る
が
、
次
の
巻
で
あ
る
野
分
巻
で
は
、
反
対
に
、
明
石
の
君
の
独
詠
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
。
端
の
方
に
突 つ
い
ゐ
た
ま
ひ
て
、
風
の
騷
ぎ
ば
か
り
を
と
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
つ
れ
な
く
立
ち
帰
り
た
ま
ふ
、
心
や
ま
し
げ
な
り
。
お
ほ
か
た
に
荻 を
ぎの
葉
過
ぐ
る
風
の
音 お
とも
う
き
身
ひ
と
つ
に
し
む
心
地
し
て
と
独 ひ
とり
ご
ち
け
り
。
（
野
分
巻
二
七
七
頁
）
風
の
御
見
舞
に
き
た
源
氏
が
す
ぐ
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
明
石
君
の
寂
寥
感
に
荻
の
音
が
使
わ
れ
て
い
る
。
篝
火
巻
の
玉
鬘
の
と
き
は
、
二
人
で
琴
を
枕
に
す
る
秋
の
恋
の
情
趣
で
あ
る
が
、
明
石
君
の
と
き
は
、「
憂
き
身
」
に
し
み
る
風
の
音
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
比
較
か
ら
も
篝
火
巻
は
、
秋
の
恋
の
情
趣
を
優
先
さ
せ
た
解
釈
に
導
か
れ
が
ち
に
な
る
が
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
源
氏
側
の
和
歌
は
、
恋
の
情
趣
で
よ
い
。
が
、
玉
鬘
側
は
違
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
篝
火
巻
の
続
き
の
描
写
に
戻
る
。
御
琴
を
枕 まく
らに
て
、
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥 ふ
し
た
ま
へ
り
。
か
か
る
た
ぐ
ひ
あ
ら
む
や
と
う
ち
嘆
き
が
ち
に
て
夜
ふ
か
し
た
ま
ふ
も
、
人
の
咎 と
がめ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
を
思
せ
ば
、
渡
り
た
ま
ひ
な
む
と
て
、
御 お
前 ま
への
篝 かが
り火 び
の
す
こ
し
消
え
方 が
たな
る
を
、
御
供
な
る
右
近
う
こ
ん
の大 た
い夫 ふ
を
召
し
て
、
点 と
もし
つ
け
さ
せ
た
ま
ふ
。
い
と
涼
し
げ
な
る
遣 や
り水 み
づの
ほ
と
り
に
、
け
し
き
こ
と
に
広
ご
り
伏
し
た
る
檀 まゆ
み
の
木
の
下 し
たに
、
打 う
ち松 ま
つお
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
置
き
て
、
さ
し
退 しり
ぞき
て
点 と
もし
た
れ
ば
、
御
前
の
方
は
、
い
と
涼
し
く
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
光
に
、
女
の
御
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
。
御
髪
の
手
当
り
な
ど
、
い
と
冷 ひ
やや
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
地
し
て
、
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
も
の
を
つ
つ
ま
し
と
思
し
た
る
気 け
色 し
き、
い
と
ら
う
た
げ
な
り
。
帰
り
う
く
思
し
や
す
ら
ふ
。
（
篝
火
巻
二
五
六
～
二
五
七
頁
）
源
氏
は
、
琴
を
枕
に
玉
鬘
に
添
い
臥
し
た
後
、
父
と
娘
で
あ
る
の
に
と
、
人
に
咎
め
ら
れ
る
と
思
い
、
帰
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
、
篝
火
が
下
火
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
点
燈
さ
せ
る
。
明
る
く
な
っ
た
と
き
に
、
庭
の
遣
水
、
檀
の
木
、
打
松
の
庭
の
描
写
の
あ
と
、
は
っ
と
す
る
よ
う
な
玉
鬘
の
美
し
い
佇
ま
い
が
源
氏
の
心
を
つ
か
む
。
源
氏
は
、
父
と
し
て
引
き
取
っ
た
の
だ
か
ら
、
人
の
目
を
気
に
し
て
帰
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
灯
り
の
も
と
の
玉
鬘
は
、
あ
ま
り
に
も
美
し
く
「
帰
り
う
く
思
し
や
す
ら
ふ
」
こ
と
に
な
り
、
篝
火
の
煙
に
恋
情
を
喩
え
て
和
歌
を
詠
む
。
父
と
し
て
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
恋
心
を
持
っ
て
い
る
。
源
氏
が
玉
鬘
に
初
め
て
対
面
し
た
と
き
、「
灯 ひ
こ
そ
い
と
懸
想
び
た
る
心
地
す
れ
」
（
玉
鬘
巻
一
二
九
頁
）
と
あ
り
、
源
氏
が
懸
想
人
の
気
分
で
い
た （
）こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
と
き
、
右
近
が
灯
火
を
か
き
た
て
て
、
源
氏
が
玉
鬘
の
容
貌
を
確
認
し
て
い
る
。
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源
氏
と
玉
鬘
が
会
う
場
面
に
篝
火
や
灯
火
が
使
わ
れ
、
源
氏
の
恋
心
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
玉
鬘
の
姿
が
源
氏
の
眼
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
三
源
氏
の
和
歌
源
氏
の
和
歌
に
は
、
こ
と
ば
が
つ
い
て
い
る
。
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙 け
ぶ
りこ
そ
世
に
は
絶
え
せ
ぬ
ほ
の
ほ
な
り
け
れ
い
つ
ま
で
と
か
や
。
ふ
す
ぶ
る
な
ら
で
も
、
苦
し
き
下 し
た燃 も
え
な
り
け
り
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
篝
火
巻
二
五
七
頁
）
「
ふ
す
ぶ
る
」
と
「
苦
し
き
下
燃
え
」
は
「
夏
な
れ
ば
や
ど
に
ふ
す
ぶ
る
か
や
り
火
の
い
つ
ま
で
わ
が
身
し
た
も
え
を
せ
む
」
（
古
今
・
恋
一
・
五
〇
〇
・
読
み
人
し
ら
ず
古
今
六
帖
で
は
初
句
「
夏
く
れ
ば
」
）
を
引
歌
と
し
て
い
る
。
蚊
遣
火
を
篝
火
と
し
て
、
苦
し
い
ほ
ど
の
恋
心
を
玉
鬘
に
示
し
て
い
る
。
「
ふ
す
ぶ
る
」
は
、『
名
義
抄 （
）』
に
「
燻
・
薫
フ
ス
フ
」
と
あ
り
、
恋
の
苦
し
み
を
、
火
の
く
す
ぶ
る
様
子
に
喩
え
て
い
る
。
源
氏
の
恋
心
は
、
心
の
奥
底
に
く
す
ぶ
っ
て
、
ず
っ
と
燃
え
て
い
る
。
邸
の
庭
の
篝
火
が
下
火
に
な
っ
た
と
き
は
、
表
面
的
に
恋
心
を
抑
え
よ
う
と
し
た
が
、
や
は
り
ま
た
庭
の
篝
火
を
点
し
て
火
を
強
く
し
て
し
ま
い
、
奥
底
に
あ
る
恋
心
が
表
面
に
出
て
燃
え
上
が
っ
て
い
る
。
庭
の
篝
火
と
源
氏
の
恋
情
が
重
な
り
合
い
、
弱
く
燻
ぶ
る
状
況
か
ら
下
燃
え
が
あ
る
の
で
、
ま
た
燃
え
上
が
る
恋
心
を
情
景
描
写
で
表
現
し
て
い
る
。
「
篝
火
」
の
「
下
燃
え
」
に
は
、
他
に
「
か
が
り
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
流
れ
て
し
た
に
も
ゆ
る
な
り
け
り
」
（
古
今
530）
（
古
今
六
帖
1639
か
が
り
火
の
影
と
な
る
身
の
わ
び
し
き
は
な
が
れ
て
し
た
に
も
ゆ
る
な
り
け
り
）
が
あ
り
、
恋
の
苦
し
み
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
篝
火
の
灯
り
に
な
る
身
の
わ
び
し
さ
が
主
題
で
あ
る
の
で
、
引
歌
は
、「
夏
な
れ
ば
」
の
古
今
集
五
〇
〇
番
歌
と
な
る
。
そ
し
て
、「
篝
火
」
は
、
紫 むら
さ
き式 し
き部 ぶ
集 （
）に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
夜
、
池
の
篝
火
の
御 み
燈 あ
か明 し
の
光
り
合
ひ
て
、
昼
よ
り
も
底
ま
で
さ
や
か
な
る
に
、
菖 さ
う蒲 ぶ
の
香
今
め
か
し
う
匂
ひ
来
れ
ば
67
篝
火
の
影
も
さ
わ
が
ぬ
池
水
に
幾
千
代
す
ま
む
法 の
りの
光
ぞ
公 おほ
や
けご
と
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
を
、
向
か
ひ
た
ま
へ
る
人
は
、
さ
し
も
思
ふ
こ
と
も
の
し
給
ふ
ま
じ
き
容
貌
か
た
ち
あ
り
さ
ま
・
齢 よは
ひの
ほ
ど
を
、
い
た
う
心
深
げ
に
思
ひ
乱
れ
て
68
澄
め
る
池
の
底
ま
で
照
ら
す
か
が
り
火
の
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も
憂
き
わ
が
身
か
な
紫
式
部
集
の
「
篝
火
」
は
、
仏
法
の
永
久
の
光
で
あ
る
。
68番
歌
は
、
「
日
記
歌
（
3番
）
に
よ
る
と
大
納
言
の
君
（
源
扶 す
け
義 よ
し
女
簾
子
、
中
宮
生
母
倫
子
の
姪
）
が
「
外
見
に
そ
ぐ
わ
ぬ
懊
悩
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
の
を
式
部
は
い
ぶ
か
る （
）。」
の
で
あ
る
。
篝
火
は
紫
式
部
の
主
君
の
道
長
家
の
栄
華
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
自
分
を
比
較
し
て
「
憂
き
身
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
向
い
合
っ
て
い
る
自
分
よ
り
も
若
く
、
美
貌
の
友
人
の
悩
み
を
み
て
い
る
。
栄
華
の
光
が
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
、
女
性
の
憂
い
が
際
立
っ
て
く
る
。
道
長
の
よ
う
な
権
勢
の
あ
る
家
に
い
て
も
、
憂
い
が
あ
る
。
権
力
の
家
道
長
邸
の
庭
の
篝
火
の
記
憶
は
、
自
然
描
写
に
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、
紫
式
部
集
の
「
篝
火
」
は
、
恋
の
燻
ぶ
る
よ
う
な
苦
し
み
で
は
な
い
。
紫
式
部
日
記 （
）に
も
「
十
五
日
の
月
く
も
り
な
く
お
も
し
ろ
き
に
、
池
の
み
ぎ
は
近
う
、
か
が
り
火
ど
も
を
木
の
下
に
と
も
し
つ
つ
（
二
九
頁
）
」
と
庭
の
篝
火
の
描
写
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
情
景
描
写
で
、
紫
式
部
集
の
67・
68番
歌
の
背
景
が
わ
か
る
。
源
氏
物
語
の
「
篝
火
」
の
12例
を
検
討
す
る
。
1
若
紫
月
も
な
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
遣
水
に
篝
火
と
も
し
、
灯
籠
な
ど
に
も
参
り
た
り
。（
二
一
一
頁
）
2
薄
雲
い
と
木 こ
繁 し
げき
中
よ
り
、
篝
火
ど
も
の
影
の
、
遣
水
の
螢
に
見
え
ま
が
ふ
も
を
か
し
（
四
六
六
頁
）
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3薄
雲
〇
・
明
石
・
い
さ
り
せ
し
影
わ
す
ら
れ
ぬ
篝
火
は
身
の
う
き
舟
や
し
た
ひ
き
に
け
ん
（
四
六
六
頁
）
4
薄
雲
○
・
源
氏
・
あ
さ
か
ら
ぬ
し
た
の
思
ひ
を
し
ら
ね
ば
や
な
ほ
篝
火
の
影
は
さ
わ
げ
る
（
四
六
六
頁
）
5
少
女
中
島
の
わ
た
り
に
、
こ
こ
か
し
こ
篝
火
ど
も
と
も
し
て
、
大 お
ほ
御 み
遊
び
は
や
み
ぬ
。（
七
四
頁
）
6
胡
蝶
夜
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
飽
か
ぬ
心
地
し
て
、
御
前
の
庭
に
篝
火
と
も
し
て
、（
一
六
八
頁
）
7
常
夏
月
も
な
き
こ
ろ
な
れ
ば
、
灯 と
う籠 ろ
に
大 お
お
殿
油
ほ
と
な
ぶ
らま
ゐ
れ
り
。
・源
氏
・「
な
ほ
、
け
近
く
て
暑
か
は
し
や
、
篝
火
こ
そ
よ
け
れ
」
と
て
（
二
二
九
頁
）
8
常
夏
人
召
し
て
、
・源
氏
・「
篝
火
の
台
一
つ
、
こ
な
た
に
」
と
召
す
。（
二
二
九
頁
）
9
篝
火
参
照
済
渡
り
た
ま
ひ
な
む
と
て
、
御
前
の
篝
火
の
す
こ
し
消
え
が
た
な
る
を
、
10
篝
火
参
照
済
・源
氏
・「
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙
こ
そ
11
篝
火
参
照
済
・玉
鬘
・「
行
く
方
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
12
篝
火
後
に
参
照
御
消
息
、
・
源
氏
・
「
こ
な
た
に
な
む
、
い
と
影
涼
し
き
篝
火
に
、
と
ど
め
ら
れ
て
も
の
す
る
」
例
1は
、
月
末
で
月
の
出
が
遅
い
た
め
、
篝
火
を
焚
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
例
2は
、
篝
火
の
火
が
蛍
に
見
え
る
と
描
写
し
、
贈
答
歌
へ
繋
げ
る
。
例
3の
明
石
の
君
の
和
歌
は
、
「
身
の
う
き
舟
」
と
し
て
、
紫
式
部
集
や
紫
式
部
日
記
の
篝
火
の
「
憂
き
身
」
と
通
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
篝
火
は
権
勢
家
の
火
で
は
な
く
、
明
石
の
浦
の
漁
火
を
連
想
し
て
い
る
。
例
4は
、
明
石
の
君
に
源
氏
の
下
燃
え
と
し
て
の
奥
底
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
明
石
の
君
の
心
が
乱
れ
る
と
答
え
て
い
る
。
「
篝
火
の
か
げ
は
さ
わ
げ
る
」
と
し
て
、
不
安
定
な
心
情
を
表
し
て
い
る
。
篝
火
の
下
燃
え
は
、
既
に
薄
雲
巻
に
出
て
き
て
い
た
。
例
5は
、
朱
雀
院
に
行
幸
の
折
、
篝
火
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
焚
か
れ
、
盛
会
の
う
ち
に
宴
が
終
わ
っ
た
様
子
を
表
す
。
例
6は
、
六
条
院
の
盛
大
な
遊
宴
が
夜
を
徹
し
て
行
う
様
子
が
表
れ
て
い
る
。
例
7・
8は
、
源
氏
が
西
の
対
で
和
琴
を
弾
く
場
面
で
あ
る
。
灯
籠
の
火
よ
り
も
篝
火
の
方
が
暑
苦
し
く
な
く
て
よ
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
例
10は
、
篝
火
と
立
ち
そ
ふ
恋
心
は
、
沈
め
よ
う
と
し
て
も
下
燃
え
が
あ
っ
て
、
ま
た
燃
え
上
が
る
恋
の
炎
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
例
11は
、
そ
の
恋
心
を
消
し
て
く
だ
さ
い
、
と
返
歌
し
て
い
る
。
例
12は
、
「
い
と
涼
し
く
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
光
に
（
二
五
七
頁
）」
を
う
け
て
、
涼
し
い
と
感
じ
る
、
ほ
ど
よ
い
篝
火
を
表
し
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、
源
氏
物
語
の
篝
火
は
、
庭
の
描
写
、
宴
の
盛
会
で
あ
る
様
子
の
他
に
は
、
心
情
と
し
て
は
、
憂
き
身
や
恋
心
の
不
安
定
な
気
持
ち
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
源
氏
の
和
歌
の
篝
火
は
下
燃
え
す
る
燻
ぶ
る
よ
う
な
恋
心
を
表
し
て
い
る
。
源
氏
の
和
歌
の
第
四
句
の
「
世
に
は
絶
え
せ
ぬ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
玉
鬘
世
界
を
形
成
す
る
景
物
で
あ
る
呉
竹
の
用
例 （
）は
、
前
栽
の
呉
竹
を
見
て
夕
顔
を
追
憶
す
る
源
氏
、
鬚
黒
の
も
と
に
去
っ
た
玉
鬘
を
呉
竹
の
籬 ま
せに
か
か
る
山
吹
で
思
い
慕
う
源
氏
に
使
わ
れ
て
い
る
。
胡
蝶
巻
の
源
氏
の
和
歌
に
「
ま
せ
の
う
ち
に
根
深
く
う
ゑ
し
竹
の
子
の
お
の
が
世
々
に
や
生
ひ
わ
か
る
べ
き
（
一
八
二
頁
）
」
と
あ
り
、
い
つ
か
結
婚
を
し
て
別
れ
る
世
を
詠
ん
で
い
る
。
玉
鬘
の
歌
は
、
「
今
さ
ら
に
い
か
な
ら
む
世
か
わ
か
竹
の
生
ひ
は
じ
め
け
む
根
を
ば
た
づ
ね
ん
（
一
八
三
頁
）
」
と
し
て
、
実
父
で
は
な
く
、
光
源
氏
を
尊
重
す
る
。
胡
蝶
巻
の
贈
答
歌
の
呉
竹
の
世
が
源
氏
の
和
歌
に
、
篝
火
の
場
面
に
響
い
て
い
る
。
篝
火
巻
で
は
、
実
父
内
大
臣
を
尋
ね
る
そ
の
時
期
の
「
世
」
が
き
た
が
、
源
氏
の
恋
心
は
、
下
に
打
ち
消
し
の
語
を
伴
っ
て
、
決
し
て
絶
え
る
こ
と
は
な
い
、
娘
と
し
て
離
れ
る
こ
の
時
期
が
来
て
も
恋
情
は
燃
え
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
源
氏
は
、
夕
顔
追
憶
の
ゆ
か
り
の
娘
と
し
て
の
玉
鬘
に
近
づ
け
ば
、
源
氏
は
近
づ
き
や
す
く
、
玉
鬘
も
源
氏
を
遠
ざ
け
に
く
く
、
近
づ
い
て
く
る
。
た
だ
し
、
裏
に
は
、
玉
鬘
個
人
を
慕
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
夕
顔
追
憶
の
延
長
に
あ
る
恋
心
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
、
夕
顔
追
憶
を
離
れ
て
一
人
の
女
性
と
し
て
の
玉
鬘
に
近
づ
け
ば
、
玉
鬘
は
源
氏
を
遠
ざ
け
る
。
た
だ
し
、
裏
に
は
玉
鬘
個
人
を
慕
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
拒
否
さ
れ
る
。
源
氏
側
に
は
、
篝
火
巻
で
、
夕
顔
追
憶
は
み
ら
れ
ず
、
父
と
し
て
の
立
場
を
離
れ
る
と
き
が
き
て
も
、
自
分
柴村抄織124（5）
の
恋
心
は
ず
っ
と
下
燃
え
で
存
在
し
、
想
っ
て
き
た
と
和
歌
で
告
げ
て
い
る
。
次
に
、
源
氏
の
苦
し
い
恋
情
を
詠
ん
だ
和
歌
に
対
し
て
、
玉
鬘
の
返
歌
を
考
察
す
る
。
四
玉
鬘
の
和
歌
煙
に
た
ぐ
ふ
母
夕
顔
と
の
関
連
女
君
、「
あ
や
し
の
あ
り
さ
ま
や
」
と
思
す
に
、
「
ｇ
行
く
方 へ
な
き
ｈ
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
た
よ
り
に
ｉ
た
ぐ
ふ
煙 けぶ
りと
な
ら
ば
人
の
あ
や
し
と
思
ひ
は
べ
ら
む
こ
と
」
と
わ
び
た
ま
へ
ば
、
ｊ
「
く
は
や
」
と
て
、
出
で
た
ま
ふ
に
、
東
ひ
む
が
しの
対
の
方
に
、
ｋ
お
も
し
ろ
き
笛
の
音 ね
、
箏 さ
うに
吹
き
あ
は
せ
た
り
。
（
篝
火
巻
二
五
七
～
二
五
八
頁
）
傍
線
部
ｉ
「
た
ぐ
ふ
煙
」
で
あ
る
が
、
源
氏
が
恋
の
煙
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
た
ぐ
ふ
煙
」
と
し
て
い
る
の
は
、
夕
顔
の
ゆ
か
り
を
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夕
顔
巻
に
既
に
「
煙
に
た
ぐ
ひ
」
が
出
て
き
て
い
る （
）。
右
近
を
、
・源
氏
・「
い
ざ
、
二
条
へ
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
・右
近
・「
年
ご
ろ
、
幼
く
は
べ
り
し
よ
り
、
片
時
た
ち
離
れ
た
て
ま
つ
ら
ず
馴
れ
き
こ
え
つ
る
人
に
に
は
か
に
別
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
い
づ
こ
に
か
帰
り
は
べ
ら
ん
。
い
か
に
な
り
た
ま
ひ
に
き
と
か
人
に
も
言
ひ
は
べ
ら
ん
。
悲
し
き
こ
と
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
人
に
言
ひ
騒
が
れ
は
べ
ら
ん
が
、
い
み
じ
き
こ
と
」
と
言
ひ
て
、
泣
き
ま
ど
ひ
て
、
・右
近
・「
煙
に
た
ぐ
ひ
て
、
慕
ひ
参
り
な
む
」
と
言
ふ
。
（
夕
顔
巻
一
七
九
頁
）
夕
顔
に
仕
え
て
い
た
右
近
は
、
夕
顔
亡
き
あ
と
、
源
氏
の
邸
に
身
を
寄
せ
る
。
こ
の
場
面
に
「
煙
に
た
ぐ
ひ
」
が
使
わ
れ
、
夕
顔
の
遺
体
を
焼
く
煙
と
一
緒
に
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
亡
く
な
っ
た
夕
顔
を
想
う
源
氏
の
独
詠
歌
に
も
既
に
煙
と
空
は
詠
ま
れ
て
い
た
。
空
の
う
ち
曇
り
て
、
風
冷
や
か
な
る
に
、
い
と
い
た
く
な
が
め
た
ま
ひ
て
、
・
源
氏
・
見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕 ゆふ
べの
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
と
独
り
ご
ち
た
ま
へ
ど
、
え
さ
し
答 い
らへ
も
聞
こ
え
ず
。
か
や
う
に
て
、
お
は
せ
ま
し
か
ば
と
思
ふ
に
も
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。
耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧 きぬ
たの
音 お
と
を
、
思
し
出
づ
る
さ
へ
恋
し
く
て
、
「
正
に
長
き
夜
」
と
う
ち
誦
じ
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
（
夕
顔
巻
一
八
九
頁
）
夕
顔
の
死
を
「
煙
」
で
表
わ
し
、
「
空
」
を
眺
め
て
追
憶
し
て
い
る
。
傍
線
部
ｈ
「
空
に
消
ち
て
」、
ｉ
「
た
ぐ
ふ
煙
」
は
、
夕
顔
巻
の
表
現
が
響
い
て
き
て
、
夕
顔
の
死
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
煙
は
、
勅
撰
集
で
は
、
葬
送
の
煙
と
恋
情
の
煙
ど
ち
ら
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
「
思 お
も
ひい
で
の
煙
や
ま
さ
ん
な
き
人
の
ほ
と
け
に
な
れ
る
こ
の
み
み
ば
君
」（
後
撰
和
歌
集
巻
第
十
七
雑
三
・
一
二
二
六
・
真
延
法
師
）
と
醍
醐
天
皇
皇
女
で
師
輔
の
妻
と
な
っ
た
勤
子
内
親
王
が
九
三
八
年
三
十
五
歳
で
没
し
た
と
き
の
歌
で
葬
送
の
煙
を
表
し
て
い
る
。
思
い
の
火
が
多
く
な
っ
て
雲
と
な
っ
た
す
る
の
は
、
「
限
り
な
き
思
ひ
の
そ
ら
に
み
ち
ぬ
れ
ば
い
く
そ
の
煙
雲
と
な
る
ら
ん
」
（
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
五
恋
五
・
九
七
一
）
で
、
恋
情
の
煙
で
あ
る
。
九
七
一
番
歌
の
御
返
し
の
歌
で
、
「
そ
ら
に
み
つ
思
ひ
の
煙
雲
な
ら
ば
な
が
む
る
人
の
め
に
ぞ
見
え
ま
し
」
（
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
五
恋
五
・
九
七
二
）
と
も
に
恋
の
歌
で
あ
る
。
円
融
天
皇
の
御
代
、
帝
が
少
将
更
衣
に
自
分
の
想
い
の
煙
が
雲
と
な
る
と
詠
み
か
け
、
返
歌
で
は
、
雲
が
見
え
な
い
の
は
気
持
ち
が
な
い
か
ら
と
、
切
り
返
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
燻
ぶ
る
よ
う
な
息
苦
し
い
恋
情
は
み
ら
れ
な
い
。
葬
送
の
煙
で
な
く
て
も
「
空
」
と
「
煙
」
は
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
る
。
紫
式
部
集
で
は
、
夕
顔
巻
の
源
氏
の
独
詠
歌
と
同
じ
こ
と
ば
を
使
っ
た
夫
宣
孝
の
死
に
対
す
る
挽
歌
が
あ
る
。
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
嘆
く
こ
ろ
、
陸
奥
に
名
あ
る
所
々
か
い
た
る
絵
を
見
て
、
塩
釜
48
見
し
人
の
煙
と
な
り
し
夕
べ
よ
り
名
ぞ
む
つ
ま
し
き
塩
釜
の
浦
（
新
古
今
）
源氏物語篝火巻―源氏と玉鬘の贈答歌「空と煙」― 123（6）
塩
釜
の
煙
が
夫
の
葬
送
の
煙
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
煙
は
、
葬
送
の
煙
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
、
源
氏
物
語
の
煙
の
用
例
46例
を
み
て
み
る
。
1
桐
壺
母
北
の
方
、
同
じ
煙
に
の
ぼ
り
な
む
と
泣
き
こ
が
れ
た
ま
ひ
て
、（
二
四
頁
）
2
夕
顔
○
参
照
済
泣
き
惑
ひ
て
、
「
煙
に
た
ぐ
ひ
て
慕
ひ
参
り
な
ん
」
と
言
ふ
。
（
一
七
九
頁
）
3
夕
顔
○
参
照
済
見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
（
一
八
九
頁
）
4
若
紫
は
る
か
に
霞
み
わ
た
り
て
、
四
よ
方 も
の
梢
そ
こ
は
か
と
な
う
け
ぶ
り
わ
た
れ
る
ほ
ど
、（
二
〇
二
頁
）
5
花
宴
そ
ら
だ
き
も
の
い
と
け
ぶ
た
う
く
ゆ
り
て
、
衣 き
ぬ
の
音
な
ひ
い
と
は
な
や
か
に
（
三
六
五
頁
）
6
葵
・源
氏
・
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
居
の
あ
は
れ
な
る
か
な
（
四
八
頁
）
7
賢
木
い
と
も
の
深
き
黒
方
に
し
み
て
、
名
香
の
煙
も
ほ
の
か
な
り
。
（
一
三
二
頁
）
8
須
磨
・源
氏
・
鳥
辺
山
も
え
し
煙
も
ま
が
ふ
や
と
海
人
の
塩
や
く
浦
見
に
ぞ
行
く
（
一
六
八
頁
）
9
須
磨
・大
宮
・
亡
き
人
の
別
れ
や
い
と
ど
隔
た
ら
む
煙
と
な
り
し
雲
居
な
ら
で
は
（
一
六
九
頁
）
10
須
磨
○
・
尚
侍
・
浦
に
た
く
あ
ま
だ
に
つ
つ
む
恋
な
れ
ば
く
ゆ
る
煙
よ
行
く
方 か
た
ぞ
な
き
（
一
九
二
頁
）
11
須
磨
煙
の
い
と
近
く
時
々
立
ち
来
る
を
、
こ
れ
や
海
人
の
塩
焼
く
な
ら
む
と
（
二
〇
七
～
二
〇
八
頁
）
12
明
石
塩
焼
く
煙
か
す
か
に
た
な
び
き
て
、
と
り
集
め
た
る
所
の
さ
ま
な
り
。
（
二
六
四
～
二
六
五
頁
）
13
明
石
・源
氏
・
こ
の
た
び
は
立
ち
わ
か
る
と
も
藻
塩
や
く
煙
は
同
じ
か
た
に
な
び
か
む
（
二
六
五
頁
）
14
澪
標
あ
は
れ
な
り
し
夕 ゆ
ふ
べの
煙
、
言
ひ
し
こ
と
な
ど
、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
、
そ
の
夜
の
（
二
九
二
頁
）
15
澪
標
・紫
の
上
・
思
ふ
ど
ち
な
び
く
方 か
たに
は
あ
ら
ず
と
も
わ
れ
ぞ
煙
に
さ
き
だ
ち
な
ま
し
（
二
九
三
頁
）
16
蓬
生
立
ち
と
ま
る
下
衆
だ
に
な
し
。
煙
絶
え
て
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
こ
と
多
か
り
。（
三
三
〇
頁
）
17
松
風
・入
道
・「
煙
と
も
な
ら
む
夕 ゆふ
べま
で
、
若
君
の
御
事
を
な
む
、（
四
〇
六
頁
）
18
薄
雲
燃
え
し
煙
の
む
す
ぼ
ほ
れ
た
ま
ひ
け
む
は
な
ほ
い
ぶ
せ
う
（
四
六
〇
頁
）
19
篝
火
・当
該
歌
・
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙
こ
そ
世
に
は
絶
え
せ
ぬ
ほ
の
ほ
な
り
け
れ
20
篝
火
・当
該
歌
・
行
く
方
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
た
よ
り
に
た
ぐ
ふ
煙
と
な
ら
ば
21
真
木
柱
・鬚
黒
大
将
・
う
き
こ
と
を
思
ひ
さ
わ
げ
ば
さ
ま
ざ
ま
に
く
ゆ
る
煙
ぞ
い
と
ど
立
ち
そ
ふ
（
三
六
九
頁
）
22
真
木
柱
女
も
、
塩
や
く
煙
の
な
び
き
け
る
方
を
、
あ
さ
ま
し
と
思
せ
ど
（
三
八
九
頁
）
23
梅
枝
い
と
苦
し
き
判
者
に
も
当
た
り
て
は
べ
る
か
な
。
い
と
け
ぶ
た
し
や
。
（
四
〇
八
頁
）
24
梅
枝
数
々
に
も
立
ち
出
で
ず
や
と
、
煙
を
さ
へ
思
ひ
消
え
た
ま
へ
る
御
心
に
て
、（
四
〇
九
頁
）
25
若
菜
下
頭
よ
り
ま
こ
と
に
黒
煙
を
た
て
て
、
い
み
じ
き
心
を
起
こ
し
て
加
持
し
た
て
ま
つ
る
。（
二
三
四
頁
）
26
柏
木
○
・
後
に
参
照
・
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙
も
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
（
二
九
一
頁
）
27
柏
木
○
・
後
に
参
照
・
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙
く
ら
べ
に
（
二
九
六
頁
）
28
柏
木
○
・後
に
参
照
・「
い
で
や
、
こ
の
煙
ば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出 い
で
柴村抄織122（7）
な
ら
め
。（
二
九
六
頁
）
29
柏
木
○
・
後
に
参
照
・
行
く
方
へ
な
き
空
の
煙
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
（
二
九
六
～
二
九
七
頁
）
30
柏
木
御
前
の
木
立
い
た
う
け
ぶ
り
て
、
花
は
時
を
忘
れ
ぬ
け
し
き
な
る
を
眺
め
つ
つ
（
三
二
八
頁
）
31
柏
木
何
か
は
、
か
か
る
つ
い
で
に
煙
に
も
紛
れ
た
ま
ひ
な
む
は
、
こ
の
御
身
の
た
め
の
（
三
三
一
頁
）
32
鈴
虫
火
取
ど
も
あ
ま
た
し
て
、
け
ぶ
た
き
ま
で
あ
ふ
ぎ
散
ら
せ
ば
、（
三
七
五
頁
）
33
鈴
虫
「
空
に
焚
く
は
、
い
づ
く
の
煙
ぞ
と
思
ひ
わ
か
れ
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
。
富
士
の
嶺
よ
り
も
け
に
く
ゆ
り
（
三
七
五
頁
）
34
鈴
虫
御
身
の
苦
し
う
な
り
た
ま
ふ
ら
む
あ
り
さ
ま
、
い
か
な
る
煙
の
中
に
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
（
三
八
八
頁
）
35
鈴
虫
や
う
や
う
さ
る
御
心
ざ
し
を
し
め
た
ま
ひ
て
、
か
の
御
煙
は
る
く
べ
き
こ
と
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
。（
三
八
九
頁
）
36
夕
霧
な
ほ
、
峰
の
煙
を
だ
に
け
近
く
て
思
ひ
出
で
き
こ
え
む
と
、（
四
四
三
頁
）
37
夕
霧
・落
葉
の
宮
・
の
ぼ
り
に
し
峰
の
煙
に
た
ち
ま
じ
り
思
は
ぬ
か
た
に
な
び
か
ず
も
が
な
（
四
六
三
～
四
六
四
頁
）
38
御
法
限
り
な
く
い
か
め
し
き
作
法
な
れ
ど
、
い
と
は
か
な
き
煙
に
て
は
か
な
く
の
ぼ
り
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、（
五
一
〇
頁
）
39
幻
・源
氏
・
か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と
を
な
れ
（
五
四
八
頁
）
40
橋
姫
・八
の
宮
・
見
し
人
も
宿
も
煙
に
な
り
に
し
を
な
に
と
て
わ
が
身
消
え
残
り
け
ん
（
一
二
六
頁
）
41
総
角
外
国
ひ
と
の
く
にに
あ
り
け
む
香
の
煙
ぞ
、
い
と
得
ま
ほ
し
く
思
さ
る
る
。（
三
一
二
頁
）
42
総
角
言
ふ
か
ひ
な
く
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
煙
に
だ
に
な
し
は
て
て
む
と
思
ほ
し
て
、（
三
二
九
頁
）
43
総
角
限
り
の
あ
り
さ
ま
さ
へ
は
か
な
げ
に
て
、
煙
も
多
く
む
す
ぼ
ほ
れ
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
る
も
あ
へ
な
し
と
（
三
三
〇
頁
）
44
宿
木
昔
あ
り
け
ん
香
の
煙
に
つ
け
て
だ
に
、
い
ま
一
た
び
見
た
て
ま
つ
る
も
の
に
も
が
な
（
三
八
二
～
三
八
三
頁
）
45
宿
木
む
な
し
き
空
に
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
の
み
こ
そ
、
誰
も
の
が
れ
ぬ
こ
と
な
が
ら
、（
四
五
五
頁
）
46
蜻
蛉
こ
の
案
内
知
り
た
る
法
師
の
限
り
し
て
焼
か
す
。
い
と
は
か
な
く
て
、
煙
は
果
て
ぬ
。（
二
一
二
頁
）
例
1は
、
桐
壺
更
衣
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
の
母
君
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。
例
２
・
３
は
、
夕
顔
の
葬
送
の
煙
を
表
す
。
例
4は
若
芽
の
萌
え
出
て
い
る
様
子
。
例
5は
薫
物
の
煙
。
例
6は
、
葵
巻
の
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
葬
送
の
源
氏
の
独
詠
歌
で
あ
る
。
葬
送
の
煙
を
表
す
。
例
7は
、
薫
物
の
煙
。
例
8は
、
源
氏
の
歌
で
、
須
磨
出
立
前
に
葵
の
上
の
葬
送
の
煙
を
想
い
出
し
て
い
る
。
例
9も
同
じ
く
大
宮
が
思
い
だ
す
葵
の
上
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
例
10は
人
目
を
包
む
恋
で
燻
ぶ
る
恋
の
煙
で
あ
る
。
不
安
定
な
恋
を
表
し
て
い
る
。
例
11・
12は
、
海
人
の
塩
焼
き
の
煙
を
表
す
。
例
13は
、
源
氏
か
ら
明
石
の
君
へ
の
和
歌
で
、
同
じ
く
塩
焼
き
の
煙
で
あ
る
が
、
明
石
の
君
に
都
で
一
緒
に
な
り
ま
し
ょ
う
、
と
し
て
い
る
。
「
同
じ
方
」
と
す
る
こ
と
で
、
行
方
の
わ
か
る
、
約
束
す
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
例
14は
、
源
氏
が
紫
の
上
に
、
明
石
の
君
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
煙
は
、
帰
京
前
の
心
に
し
み
入
る
情
景
と
な
っ
て
い
る
。
例
15は
、
明
石
の
君
の
こ
と
を
知
っ
た
紫
の
上
が
「
な
び
く
方
」
と
し
て
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
方
が
よ
か
っ
た
か
し
ら
と
、
煙
を
死
と
表
し
て
い
る
。
例
16は
、
末
摘
花
の
邸
が
零
落
し
て
、
炊
事
の
煙
も
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
例
17は
、
明
石
入
道
が
明
石
の
姫
君
の
こ
と
を
荼
毘
の
煙
と
な
る
ま
で
祈
る
、
と
い
う
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
葬
送
の
煙
を
表
し
て
い
る
。
例
18は
、
源
氏
が
斎
宮
女
御
に
話
し
て
い
る
と
き
で
、
六
条
御
息
所
の
源
氏
へ
の
愛
執
の
苦
悩
を
指
し
て
い
る
。
燻
ぶ
る
よ
う
な
恋
情
を
表
す
。
例
19・
20は
当
該
歌
で
あ
る
。
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例21は
、
北
の
方
に
火
取
り
の
灰
を
か
け
ら
れ
た
昨
夜
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
後
悔
の
念
と
し
て
の
燻
ぶ
る
思
い
で
あ
る
。
直
前
に
鬚
黒
大
将
の
召
人
が
薫
物
を
し
つ
つ
、
「
こ
が
る
る
胸
の
苦
し
き
に
」
と
鬚
黒
大
将
の
北
の
方
の
嫉
妬
を
代
弁
し
て
い
る
。
例
22は
、
古
今
集
の
引
歌
で
鬚
黒
大
将
と
の
結
婚
が
予
想
外
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
例
23は
、
薫
香
の
縁
語
で
窮
屈
な
意
味
で
あ
る
。
例
24も
、
薫
香
の
煙
で
あ
る
。
例
25は
、
紫
の
上
が
危
篤
の
と
き
に
験
者
が
頭
か
ら
煙
を
立
て
る
ほ
ど
切
実
な
様
子
を
表
す
。
例
26・
27・
28・
29は
後
に
参
照
す
る
。
例
30は
、
柏
木
追
悼
の
場
面
で
、
梢
の
芽
ぶ
く
様
子
で
あ
る
。
例
31は
、
柏
木
葬
送
の
煙
に
妻
の
落
葉
の
宮
も
一
緒
に
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
32は
、
火
取
り
香
炉
を
あ
お
い
で
け
ぶ
た
い
様
子
で
あ
る
。
例
33は
、
空
薫
物
（
室
内
の
薫
香
）
の
煙
で
あ
る
。
例
34・
35は
、
六
条
御
息
所
が
地
獄
の
業
火
の
な
か
に
い
る
煙
で
あ
る
。
例
36・
37は
、
一
条
御
息
所
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
例
38・
39は
、
紫
の
上
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
（
例
39は
手
紙
を
焼
く
煙
の
意
も
含
む
）
例
40は
、
八
の
宮
の
北
の
方
の
葬
送
と
邸
炎
上
の
煙
で
あ
る
。
例
41は
、
反 は
ん
魂 ご
ん香 こ
う（
魂
を
呼
び
戻
せ
る
香
）
を
手
に
入
れ
た
い
と
し
て
香
の
煙
を
表
す
。
例
42・
43は
、
大
君
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
例
44は
、
大
君
を
想
っ
て
例
41と
同
じ
反
魂
香
が
出
て
く
る
。
例
45も
、
大
君
の
火
葬
の
煙
で
あ
る
。
例
46
は
、
遺
骸
の
な
い
浮
舟
の
葬
送
の
煙
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
「
煙
」
は
、
桐
壺
更
衣
の
葬
送
の
煙
や
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
夕
顔
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
柏
木
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
（
他
に
一
条
御
息
所
、
紫
の
上
、
八
の
宮
の
北
の
方
、
大
君
、
遺
骸
の
な
い
浮
舟
）
そ
し
て
、
人
目
を
包
む
恋
で
燻
ぶ
る
恋
の
煙
と
し
て
、
朧
月
夜
か
ら
源
氏
へ
の
和
歌
で
使
わ
れ
て
い
る
。
不
安
定
な
恋
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
六
条
御
息
所
の
燻
ぶ
る
よ
う
な
苦
悩
を
表
し
て
い
る
。
篝
火
巻
で
は
、
玉
鬘
に
対
す
る
源
氏
の
人
目
を
包
む
恋
情
の
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
玉
鬘
の
答
歌
、
傍
線
部
ｇ
「
行
く
方
な
き
」
で
あ
る
が
、
玉
鬘
巻
で
、
乳
母
が
「
母
君
の
御
行
く
方
を
知
ら
む
と
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
申
し
て
」
と
し
て
、
行
く
方
は
、
夕
顔
の
行
く
方
と
な
っ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
「
行
く
方 へ
」
の
用
例
35例
を
み
て
み
る
。
1
夕
顔
若
君
の
上
を
だ
に
え
聞
か
ず
、
あ
さ
ま
し
く
行
く
方 へ
な
く
て
過
ぎ
ゆ
く
。
（
一
九
四
頁
）
2
若
紫
幼
か
り
つ
る
行
く
方 へ
の
、
な
ほ
た
し
か
に
知
ら
ま
ほ
し
く
て
、（
二
一
三
頁
）
3
若
紫
た
だ
、
「
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
、
少
納
言
が
率
て
隠
し
き
こ
え
た
る
」
（
二
六
〇
頁
）
4
葵
行
く
方 へ
な
し
や
」
と
独
り
言
の
や
う
な
る
を
（
五
五
頁
）
5
須
磨
・源
氏
・
唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も
行
く
方 へ
知
ら
れ
ぬ
家
居
を
や
せ
む
（
一
八
六
～
一
八
七
頁
）
6
須
磨
そ
こ
は
か
と
な
く
さ
へ
づ
る
も
、
心
の
行
く
方
へ
は
同
じ
こ
と
、
何
か
こ
と
な
る
と
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
（
二
一
四
頁
）
7
須
磨
海
の
面
う
ら
う
ら
と
な
ぎ
わ
た
り
て
、
行
く
方
へ
も
し
ら
ぬ
に
、
来
こ
し
方
行
く
先
思
し
つ
づ
け
ら
れ
て
（
二
一
七
頁
）
8
明
石
た
だ
行
く
方
へ
な
き
空
の
月
日
の
光
ば
か
り
を
、
古
里
の
友
と
な
が
め
は
べ
る
に
（
二
三
三
頁
）
9
明
石
言
は
む
方
な
く
恋
し
き
こ
と
、
い
づ
方
と
な
く
行
く
方 へ
な
き
心
地
し
た
ま
ひ
て
、（
二
三
九
頁
）
10
明
石
夜
は
す
く
よ
か
に
起
き
ゐ
て
、「
数
珠
の
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
て
、（
二
七
一
頁
）
11
玉
鬘
か
の
西
の
京
に
と
ま
り
し
若
君
を
だ
に
、
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
、
ひ
と
へ
に
も
の
を
思
ひ
つ
つ
み
、（
八
八
頁
）
12
玉
鬘
○
母
君
の
御
行
く
方 へ
を
知
ら
む
と
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
申
し
て
、（
八
八
頁
）
13
玉
鬘
来
こ
し
方
も
行
く
方
へ
も
知
ら
ぬ
沖
に
出
で
て
あ
は
れ
い
づ
く
に
君
恋
ふ
ら
ん
（
九
〇
頁
）
14
玉
鬘
○
「
母
君
の
か
ひ
な
く
て
さ
す
ら
へ
た
ま
ひ
て
、
行
く
方
へ
を
だ
に
知
ら
ぬ
か
は
り
に
、（
九
五
頁
）
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15
玉
鬘
「
年
ご
ろ
御
行
く
方
へ
を
知
ら
で
、
心
に
か
け
ぬ
隙
な
く
嘆
き
は
べ
る
を
（
一
三
〇
頁
）
16
蛍
も
の
は
か
な
か
り
け
る
親
の
心
に
ひ
か
れ
て
、
ら
う
た
げ
な
り
し
人
を
、
行
く
方 へ
知
ら
ず
な
り
に
た
る
こ
と
。（
二
一
九
頁
）
17
篝
火
・当
該
歌
・「
行
く
方
へ
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
18
野
分
昨
夜
見
棄
て
が
た
か
り
し
花
ど
も
の
、
行
く
方
へ
も
知
ら
ぬ
や
う
に
て
し
を
れ
臥
し
た
る
を
（
二
七
四
頁
）
19
藤
裏
葉
な
れ
こ
そ
は
岩
も
る
あ
る
じ
見
し
人
の
ゆ
く
へ
は
知
る
や
宿
の
真
清
水
（
四
五
六
頁
）
20
若
菜
上
年
月
の
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
顔
な
る
を
、
か
う
数
へ
知
ら
せ
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
は
（
六
一
頁
）
21
柏
木
○
・
後
に
参
照
・
行
く
方 へ
な
き
空
の
煙
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
（
二
九
六
～
二
九
七
頁
）
22
柏
木
・御
息
所
・
こ
の
春
は
柳
の
め
に
ぞ
玉
は
ぬ
く
咲
き
散
る
花
の
ゆ
く
へ
知
ら
ね
ば
（
三
三
三
頁
）
23
御
法
誰
も
久
し
く
と
ま
る
べ
き
世
に
は
あ
ら
ざ
な
れ
ど
、
ま
づ
我
一
人
行
く
方 へ
知
ら
ず
な
り
な
む
を
思
し
つ
づ
く
る
、（
四
九
九
頁
）
24
幻
・源
氏
・
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方 へ
た
づ
ね
よ
（
五
四
五
頁
）
25
橋
姫
何
や
か
や
と
尽
き
す
ま
じ
か
り
け
れ
ど
、
行
く
方
へ
も
な
く
は
か
な
く
失
せ
は
て
て
、（
一
二
四
頁
）
26
浮
舟
は
や
う
ほ
の
か
に
見
し
人
の
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
な
り
に
し
が
、
大
将
に
尋
ね
と
ら
れ
に
け
る
と
（
一
一
六
頁
）
27
浮
舟
・浮
舟
・
橘
の
小
島
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
う
き
舟
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
（
一
五
一
頁
）
28
浮
舟
君
は
、
さ
て
も
わ
が
身
行
く
方
へ
も
知
ら
ず
な
り
な
ば
、
誰
も
誰
も
、
あ
へ
な
く
い
み
じ
と
（
一
六
八
頁
）
29
蜻
蛉
う
ち
棄
て
た
ま
ひ
て
、
か
く
行
く
方
へ
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
。（
二
〇
六
頁
）
30
蜻
蛉
「
さ
ら
に
何
の
か
ひ
は
べ
ら
じ
。
行
く
方 へ
も
知
ら
ぬ
大
海
の
原
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
に
け
め
。（
二
一
一
頁
）
31
蜻
蛉
・薫
・
あ
り
と
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ず
見
れ
ば
ま
た
行
く
方 へ
も
知
ら
ず
消
え
し
か
げ
ろ
ふ
（
二
七
五
頁
）
32
手
習
・浮
舟
・
心
こ
そ
う
き
世
の
岸
を
は
な
る
れ
ど
行
く
方 へ
も
知
ら
ぬ
あ
ま
の
う
き
木
を
（
三
四
二
頁
）
33
手
習
ま
た
、
そ
の
人
か
の
人
の
む
す
め
な
ん
行
く
方 へ
も
知
ら
ず
隠
れ
に
た
る
、
（
三
五
二
頁
）
34
手
習
そ
こ
と
だ
に
尋
ね
聞
か
ま
ほ
し
く
お
ぼ
え
は
べ
る
を
、
行
く
方 へ
知
ら
で
、
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
人
々
は
べ
ら
む
か
し
（
三
六
二
頁
）
35
夢
浮
橋
こ
の
人
は
、
見
や
忘
れ
た
ま
ひ
ぬ
ら
む
。
こ
こ
に
は
、
行
く
方
へ
な
き
御
形
見
に
見
る
も
の
に
て
な
ん
（
三
九
二
頁
）
例
1は
、
夕
顔
亡
き
後
の
玉
鬘
の
行
方
で
あ
る
。
例
2は
、
紫
の
上
の
将
来
こ
の
先
で
あ
る
。
例
3は
、
紫
の
上
が
ど
こ
に
い
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
表
す
。
例
4
は
、
頭
中
将
が
葵
の
上
が
空
の
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
す
る
。
例
5は
、
源
氏
が
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
を
不
安
に
思
っ
て
い
る
。
例
6は
、
海
人
と
源
氏
の
心
の
向
か
う
と
こ
ろ
（
身
の
上
の
つ
ら
さ
）
が
同
じ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
7は
、
は
て
も
な
い
、
行
く
先
の
不
安
定
さ
、
つ
ら
さ
で
あ
る
。
例
8は
、
明
石
の
入
道
へ
の
源
氏
の
返
事
で
行
方
は
る
か
な
月
光
の
意
味
で
あ
る
。
例
9は
、
源
氏
が
京
の
池
水
を
思
い
出
し
、
恋
し
さ
が
ど
こ
ま
で
も
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
10は
、
明
石
の
入
道
の
数
珠
の
置
き
場
所
の
行
方
の
意
味
で
あ
る
。
例
11は
、
玉
鬘
の
行
方
で
あ
る
。
例
12は
、
母
夕
顔
の
行
方
で
あ
る
。
例
13は
、
夕
顔
に
向
け
て
の
歌
で
、
不
安
定
な
状
況
を
表
す
。
例
14は
、
母
夕
顔
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
例
15は
、
源
氏
が
玉
鬘
と
対
面
の
折
に
玉
鬘
の
行
方
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。
例
16
は
、
内
大
臣
が
玉
鬘
の
行
方
を
心
配
し
て
い
る
。
例
17は
、
当
該
歌
で
あ
る
。
例
18
は
、
野
分
で
花
が
し
お
れ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。
例
19は
、
故
大
宮
の
行
方
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を
知
っ
て
い
る
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
20は
、
年
月
が
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
例
21は
、
柏
木
の
和
歌
で
後
に
参
照
す
る
。
例
22は
、
落
葉
の
宮
の
母
御
息
所
の
和
歌
で
、
花
の
咲
き
散
る
行
方
と
し
、
柏
木
追
悼
歌
で
あ
る
。
例
23は
、
紫
の
上
の
死
の
至
り
着
く
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
様
子
を
表
す
。
例
24は
、
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
の
魂
の
行
方
を
幻
術
士
に
さ
が
し
て
ほ
し
い
と
す
る
。
例
25は
、
八
の
宮
の
財
宝
が
散
逸
し
た
こ
と
を
表
す
。
例
26は
、
匂
宮
に
よ
る
浮
舟
の
行
方
で
あ
る
。
例
27
は
、
浮
舟
の
和
歌
で
自
己
の
身
の
上
の
不
安
定
さ
を
表
し
て
い
る
。
例
28は
、
浮
舟
が
、
自
分
が
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
た
ら
と
し
て
い
る
。
例
29は
、
乳
母
に
よ
る
浮
舟
の
行
方
を
案
じ
る
意
味
で
あ
る
。
例
30は
、
行
く
果
て
も
知
れ
な
い
大
海
原
で
、
浮
舟
の
行
方
を
心
配
し
て
い
る
。
例
31は
、
薫
に
よ
る
巻
末
独
詠
歌
で
、
宇
治
の
八
の
宮
の
女
性
三
人
と
の
恋
の
は
か
な
さ
を
表
す
。
例
32は
、
浮
舟
の
和
歌
で
行
方
が
わ
か
ら
な
い
自
分
の
身
の
不
安
定
さ
を
い
う
。
例
33は
、
中
将
に
よ
る
も
し
、
誰
そ
れ
の
娘
が
行
方
し
ら
ず
に
な
っ
た
ら
噂
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例
34は
、
妹
尼
が
浮
舟
に
向
か
っ
て
浮
舟
の
行
方
が
わ
か
ら
ず
心
配
し
て
い
る
人
々
が
い
る
で
し
ょ
う
と
話
す
場
面
で
あ
る
。
例
35は
、
薫
の
手
紙
に
よ
る
浮
舟
へ
の
想
い
で
、
浮
舟
の
行
方
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
「
行
く
方
」
は
、
心
に
掛
け
て
い
る
人
、
心
配
し
て
い
る
人
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
行
く
先
や
将
来
が
不
安
定
で
心
配
な
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
死
の
至
る
と
こ
ろ
、
魂
の
行
く
方
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
が
他
者
を
心
配
し
て
い
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
心
配
さ
れ
て
い
る
対
象
の
登
場
人
物
は
、
夕
顔
、
紫
の
上
、
玉
鬘
、
浮
舟
と
い
っ
た
、
親
な
ど
の
確
固
と
し
た
庇
護
者
が
な
い
登
場
人
物
で
あ
る
。
紫
式
部
日
記
の
「
行
く
方 へ
」
の
例
は
、「
馬
の
中
将
の
君
を
さ
き
に
た
て
た
れ
ば
、
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
た
と
た
ど
し
き
さ
ま
こ
そ
、
わ
が
後 う
し
ろ
（
六
〇
頁
）
」
で
、
お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
の
様
子
で
あ
る
。
紫
式
部
集
に
あ
る
「
行
く
方 へ
」
の
例
を
み
る
。
「
行
く
方
」
は
、
亡
く
な
っ
た
友
人
の
挽
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
。
遠
き
所
へ
行
き
に
し
人
の
亡
く
な
り
に
け
る
を
、
親
は
ら
か
ら
な
ど
帰
り
来
て
、
悲
し
き
こ
と
言
ひ
た
る
に
39
い
づ
か
た
の
雲
路
と
聞
か
ば
尋
ね
ま
し
列 つ
ら離
れ
け
ん
雁
が
行
く
方 へ
を
（
千
載
集
）
こ
の
和
歌
は
、
「
こ
こ
で
の
『
雲
路
』
『
列
』
『
雁
』
の
縁
語
に
織
り
な
さ
れ
た
、
雁
が
姿
を
消
し
去
っ
た
後
の
茫
漠
た
る
雲
天
の
景
は
、
死
の
世
界
へ
離
れ
去
っ
た
者
を
思
う
悲
し
く
も
虚
し
い
心
象
風
景
と
な
っ
て
い
る （
）。」
と
解
釈
さ
れ
る
。
紫
式
部
集
に
は
、
越
前
に
行
っ
た
紫
式
部
と
九
州
に
行
っ
た
女
友
達
と
の
交
流
が
み
ら
れ
、
女
友
達
を
玉
鬘
と
し
て
物
語
に
再
生
し
て
、
幸
福
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。筑
紫
に
肥
前
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、
文
お
こ
せ
た
る
を
、
い
と
は
る
か
な
る
と
こ
ろ
に
て
見
け
り
。
そ
の
返
り
ご
と
に
18
あ
ひ
見
む
と
思
ふ
心
は
松 ま
つ浦 ら
な
る
鏡
の
神
や
空
に
見
る
ら
む（
新
千
載
集
）
返
し
、
又
の
年
持
て
来
た
り
。
19
行
き
め
ぐ
り
逢
ふ
を
松
浦
の
鏡
に
は
誰
を
か
け
つ
つ
祈
る
と
か
知
る
18・
19番
の
友
達
が
39番
の
友
達
と
同
一
人
物
で
あ
る
な
ら
、
九
州
に
行
っ
た
友
達
が
当
地
で
亡
く
な
っ
た
説
が
出
て
く
る
。
玉
鬘
の
筑
紫
下
向
の
必
然
性
は
作
家
紫
式
部
側
に
あ
っ
た （
）。
玉
鬘
に
友
人
の
九
州
行
き
を
組
み
込
み
、
京
都
に
帰
京
さ
せ
、
貴
公
子
た
ち
に
求
婚
さ
れ
、
貴
公
子
た
ち
を
惑
わ
せ
、
東
宮
の
兄
で
あ
る
鬚
黒
の
大
将
と
結
婚
さ
せ
た
。
紫
式
部
は
、
遠
方
に
い
た
友
人
を
喪
っ
た
悲
し
み
を
物
語
の
な
か
で
幸
せ
に
し
、
当
時
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
い
た
女
性
へ
の
慰
め
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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こ
こ
ま
で
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
篝
火
巻
の
玉
鬘
の
答
歌
「
行 ゆ
く
方 へ
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
た
よ
り
に
た
ぐ
ふ
煙 けぶ
りと
な
ら
ば
」
を
解
釈
す
る
。
通
常
は
、
「
果
て
し
な
い
空
に
消
し
て
下
さ
い
ま
せ
、
篝
火
と
と
も
に
立
ち
上
る
煙
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
ｇ
「
行
く
方
へ
な
き
」
を
母
夕
顔
の
行
く
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
子
ど
も
時
代
を
含
み
、
ｈ
「
空
に
消
ち
て
よ
」
で
、
母
の
空
に
源
氏
の
恋
心
を
消
し
て
ほ
し
い
、「
篝
火
の
」
下
燃
え
の
あ
る
人
目
を
包
む
燻
ぶ
る
恋
心
を
ｉ
「
た
ぐ
ふ
煙 けぶ
り」
母
夕
顔
の
葬
送
の
煙
と
し
て
、
「
母
夕
顔
の
行
く
方
と
な
っ
た
空
に
恋
心
を
消
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
、
父
と
い
う
立
場
の
あ
る
人
目
を
包
む
恋
心
を
。
下
燃
え
と
い
う
燻
ぶ
る
恋
心
、
亡
き
母
夕
顔
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
る
な
ら
ば
」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
玉
鬘
の
答
歌
の
あ
と
の
源
氏
の
対
応
だ
が
、
ｊ
「
『
く
は
や
』
と
て
、
出
で
た
ま
ふ
に
、
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
源
氏
に
は
夕
顔
の
面
影
は
な
い
が
、
玉
鬘
の
答
歌
に
は
夕
顔
の
面
影
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
と
の
叙
述
は
ｋ
「
お
も
し
ろ
き
笛
の
音
ね
、
箏 さ
うに
吹
き
あ
は
せ
た
り
」
と
あ
り
、
秋
の
音
楽
の
場
面
と
な
る
。
御
消 せ
う息 そ
こ、
・源
氏
・「
こ
な
た
に
な
む
、
い
と
影
涼
し
き
篝
火
に
、
と
ど
め
ら
れ
て
も
の
す
る
」
と
の
た
ま
へ
れ
ば
、
う
ち
連
れ
て
三
人
参
り
た
ま
へ
り
。
・源
氏
・「
ｌ
風
の
音
秋
に
な
り
け
り
と
聞
こ
え
つ
る
笛
の
音 ね
に
ｍ
忍
ば
れ
で
な
む
」
と
て
、
御
琴 こ
とひ
き
出
で
て
、
な
つ
か
し
き
ほ
ど
に
弾
き
た
ま
ふ
。
（
篝
火
巻
二
五
八
頁
）
傍
線
部
ｌ
「
風
の
音
秋
に
な
り
け
り
」
は
、
「
秋
き
ぬ
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
お
と
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」（
古
今
集
秋
上
、
一
六
九
、
藤
原
敏
行
）
で
、
涼
風
と
い
う
実
感
的
景
物
を
だ
し
、
恋
の
心
情
、
追
憶
か
ら
実
感
へ
と
巻
が
終
わ
る
。
「
忍
び
か
ね
つ
つ
」
と
い
う
源
氏
の
玉
鬘
訪
問
の
こ
と
ば
が
、
ｍ
「
忍
ば
れ
で
」
と
巻
の
最
初
と
最
後
が
、
恋
情
へ
の
忍
び
か
ら
、
秋
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
音
楽
に
忍
ば
れ
で
、
と
な
り
、
場
面
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
不
安
定
な
さ
す
ら
い
の
玉
鬘
、
九
州
か
ら
六
条
院
に
物
理
的
に
滞
在
し
て
も
、
実
の
父
で
は
な
い
た
め
、
ま
た
場
所
を
移
す
可
能
性
が
あ
り
、
精
神
的
に
は
人
目
に
は
源
氏
の
娘
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
事
実
は
、
恋
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
不
安
定
さ
が
あ
る
。
玉
鬘
は
、
母
の
面
影
を
答
歌
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
自
ら
の
母
夕
顔
の
系
譜
を
示
し
、
源
氏
の
恋
心
を
退
け
た
か
っ
た
と
考
察
で
き
る
。
こ
の
「
空
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
「
行
く
方
向
も
わ
か
ら
な
い
広
い
大
空
に
消
し
て
ほ
し
い
、
篝
火
の
煙
の
立
ち
の
ぼ
る
つ
い
で
（
た
よ
り
）
に
、
つ
れ
立
っ
て
一
緒
に
立
ち
の
ぼ
る
恋
の
煙
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
な
ら
ば
。」（
岩
波
旧
大
系 （
）四
一
頁
）
と
な
る
と
、
将
来
の
わ
か
ら
な
い
不
安
定
な
恋
に
な
る
。
ま
た
、
「
私
へ
の
恋
は
虚
空
で
雲
散
霧
消
さ
せ
て
下
さ
い
、
そ
れ
が
篝
火
と
と
も
に
立
ち
上
る
煙
だ
と
い
う
の
な
ら
。」（
岩
波
新
大
系 （
）三
〇
頁
）
は
、
「
虚
空
」
と
す
る
。
な
ぜ
「
空
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
。
や
は
り
「
空
」
の
解
釈
は
、
亡
き
母
夕
顔
の
葬
送
の
煙
を
想
い
出
す
「
空
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
空
と
煙
の
表
現
は
、
柏
木
巻
の
和
歌
に
響
い
て
い
る
。
五
空
と
煙
柏
木
の
和
歌
と
の
関
連
柏
木
が
女
三
宮
と
の
恋
を
「
一
つ
思
ひ
に
燃
え
ぬ
し
る
し
（
二
九
〇
頁
）
」
と
し
て
、
「
火
」
が
「
燃
え
る
」
こ
と
に
喩
え
た
あ
と
、
そ
れ
に
響
く
よ
う
な
表
現
の
和
歌
を
柏
木
は
女
三
宮
に
贈
っ
て
い
る
。
い
ま
は
と
て
燃
え
む
煙 けぶ
りも
む
す
ぼ
ほ
れ
絶
え
ぬ
思
ひ
の
な
ほ
や
残
ら
む
（
柏
木
巻
二
九
一
頁
）
人
目
を
包
む
恋
の
火
が
燃
え
て
い
る
、
下
燃
え
で
続
け
て
燃
え
て
い
る
恋
情
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
柏
木
の
和
歌
に
対
す
る
女
三
宮
の
返
歌
を
み
て
み
る
。
・女
三
宮
・「
心
苦
し
う
聞
き
な
が
ら
、
い
か
で
か
は
。
た
だ
推 お
し
は
か
り
。
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ら
む
、
と
あ
る
は
、
立
ち
そ
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
う
き
こ
と
を
思
ひ
み
だ
る
る
煙 けぶ
りく
ら
べ
に
後 お
くる
べ
う
や
は
」
と
ば
か
り
あ
る
を
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
と
思
ふ
。
（
柏
木
巻
二
九
六
頁
）
「
立
ち
そ
ひ
」
は
篝
火
巻
の
源
氏
歌
の
「
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
」
と
し
て
、
消
そ
う
と
し
て
も
燃
え
上
が
る
恋
心
を
表
し
て
い
た
。
柏
木
は
女
三
宮
か
ら
の
消
息
に
あ
っ
た
「
煙
く
ら
べ
」
を
お
互
い
の
愛
情
に
解
釈
す
る
。
・柏
木
・「
い
で
や
、
こ
の
煙 け
ぶ
りば
か
り
こ
そ
は
こ
の
世
の
思
ひ
出 い
でな
ら
め
。
は
か
な
く
も
あ
り
け
る
か
な
」
と
、
い
と
ど
泣
き
ま
さ
り
た
ま
ひ
て
、
御
返
り
、
臥 ふ
し
な
が
ら
う
ち
休
み
つ
つ
書
い
た
ま
ふ
。
言
の
葉
の
つ
づ
き
も
な
う
、
あ
や
し
き
鳥
の
跡 あ
との
や
う
に
て
、
・柏
木
・
行
く
方
な
き
空
の
煙
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
夕 ゆ
ふ
べは
わ
き
て
な
が
め
さ
せ
た
ま
へ
。
咎 と
がめ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
む
人
目
を
も
、
今
は
心
や
す
く
思
し
な
り
て
、
か
ひ
な
き
あ
は
れ
を
だ
に
も
絶
え
ず
か
け
さ
せ
た
ま
へ
」
（
柏
木
巻
二
九
六
～
二
九
七
頁
）
柏
木
の
和
歌 （
）「
行
く
方
な
き
空
の
煙
…
…
」
は
、
魂
と
な
っ
て
も
あ
な
た
を
想
う
と
い
う
、
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
激
し
い
恋
情
を
表
現
し
て
い
る
。
篝
火
巻
の
玉
鬘
の
「
行
く
方
な
き
空
に
消
ち
て
よ
篝
火
の
た
よ
り
に
た
ぐ
ふ
煙
と
な
ら
ば
」
に
表
現
さ
れ
た
「
空
」
と
「
煙
」
を
使
っ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
文
脈
的
な
意
味
の
煙
は
、
葬
送
の
煙
と
、
人
目
を
包
む
恋
の
煙
・
燻
ぶ
る
よ
う
な
恋
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
の
が
、
篝
火
巻
に
よ
っ
て
、
両
義
を
兼
ね
備
え
た
。
篝
火
巻
で
は
、
源
氏
の
恋
情
と
母
夕
顔
の
葬
送
の
煙
と
し
て
、
意
味
の
内
容
は
、
分
か
れ
て
い
た
が
、
柏
木
巻
で
は
二
つ
の
意
味
が
、
恋
に
よ
っ
て
死
ん
で
煙
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
激
情
の
恋
と
な
っ
て
い
る
。
煙
と
な
っ
た
自
分
を
夕
べ
に
は
眺
め
て
ほ
し
い
と
い
う
柏
木
の
絶
唱
と
な
っ
て
い
る
。
篝
火
巻
で
は
、
下
燃
え
と
い
う
時
間
の
継
続
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
柏
木
の
和
歌
で
は
、
永
遠
の
継
続
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
と
め
篝
火
巻
の
源
氏
の
贈
歌
に
は
、
夕
顔
の
面
影
を
前
面
に
は
出
し
て
い
な
い
が
、
玉
鬘
の
答
歌
に
は
、
母
夕
顔
の
面
影
を
明
確
に
読
み
と
る
説
を
提
示
し
た
。
実
父
内
大
臣
よ
り
も
父
と
し
て
配
慮
が
あ
る
源
氏
が
冒
頭
部
分
に
描
か
れ
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
人
目
を
包
む
恋
と
な
っ
て
い
る
。
秋
は
、
夕
顔
と
源
氏
が
廃
院
に
行
っ
た
季
節
で
あ
り
、
篝
火
巻
の
秋
の
季
節
と
重
な
っ
て
い
る
。
篝
火
は
、
沈
め
よ
う
と
し
た
恋
心
が
下
燃
え
し
て
い
て
、
ま
た
燃
え
上
が
る
燻
ぶ
る
よ
う
な
苦
し
い
恋
心
の
状
況
を
表
し
て
い
る
。
篝
火
の
庭
の
描
写
と
源
氏
の
恋
心
が
一
致
し
、
源
氏
は
自
分
の
心
を
篝
火
に
喩
え
た
。
こ
の
和
歌
に
対
す
る
玉
鬘
の
返
歌
は
、
恋
情
の
煙
を
し
り
ぞ
け
、
葬
送
の
煙
を
詠
み
、
夕
顔
の
ゆ
か
り
を
意
識
し
て
い
る
。
右
近
の
こ
と
ば
の
「
煙
」
、
源
氏
の
夕
顔
追
悼
独
詠
歌
の
「
煙
」
「
空
」
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
独
詠
歌
は
、
紫
式
部
の
夫
宣
孝
挽
歌
と
も
関
連
し
て
い
る
。
「
行
く
方
」
も
母
夕
顔
の
行
く
方
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
紫
式
部
集
に
は
、
物
語
の
登
場
人
物
・
玉
鬘
と
し
て
再
生
さ
せ
た
九
州
の
友
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。
玉
鬘
の
和
歌
の
解
釈
を
「
母
夕
顔
の
行
く
方
と
な
っ
て
い
る
空
に
恋
心
を
消
し
て
く
だ
さ
い
。
篝
火
の
よ
う
に
下
燃
え
の
あ
る
燻
ぶ
る
恋
心
を
。
母
夕
顔
の
葬
送
の
煙
を
想
い
出
し
て
」
と
解
釈
し
た
。
玉
鬘
は
、
母
の
面
影
を
答
歌
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
自
ら
の
系
譜
を
示
し
、
源
氏
の
恋
心
を
退
け
た
か
っ
た
と
考
察
し
た
。
夕
顔
の
ゆ
か
り
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
自
己
の
意
志
を
明
確
に
伝
え
、
母
夕
顔
と
は
違
っ
た
人
格
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
母
夕
顔
は
、
源
氏
の
言
う
ま
ま
に
廃
院
に
つ
い
て
い
き
、
命
を
落
と
し
た
儚
い
女
性
で
あ
る
が
、
玉
鬘
は
、
源
氏
の
娘
か
ら
内
大
臣
の
娘
、
東
宮
の
兄
の
妻
と
な
っ
た
。
紫
式
部
は
、
玉
鬘
の
人
物
造
型
を
夕
顔
ゆ
か
り
の
「
空
」
と
「
煙
」
で
効
果
的
に
描
出
し
た
。
源
氏
物
語
の
煙
は
、
葬
送
の
煙
と
恋
情
の
煙
ど
ち
ら
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
篝
火
巻
の
「
空
」
と
「
煙
」
の
表
現
が
柏
木
巻
の
和
歌
に
も
響
い
て
い
る
。
柏
木
の
心
情
も
女
三
宮
の
心
情
と
、
煙
く
ら
べ
と
し
て
煙
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
柏
木
の
恋
は
死
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と
隣
り
合
わ
せ
の
激
し
い
恋
情
で
、
葬
送
の
煙
と
燻
ぶ
る
恋
情
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
な
く
同
一
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
篝
火
巻
で
連
動
し
て
い
た
、
煙
の
二
つ
の
意
味
が
、
柏
木
巻
で
は
燻
ぶ
る
よ
う
な
苦
し
い
恋
と
葬
送
の
煙
の
隣
り
合
わ
せ
と
な
り
、
恋
死
と
い
う
主
題
を
表
現
し
、
巻
を
越
え
て
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
注（
1）
以
下
、
源
氏
物
語
の
本
文
の
引
用
（
傍
線
を
付
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③
』
校
注
・
訳
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
小
学
館
一
九
九
六
年
一
月
一
〇
日
に
よ
る
。
『
源
氏
物
語
①
』
一
九
九
四
年
一
月
『
源
氏
物
語
②
』
一
九
九
五
年
一
月
『
源
氏
物
語
④
』
一
九
九
六
年
十
一
月
『
源
氏
物
語
⑤
』
一
九
九
七
年
七
月
『
源
氏
物
語
⑥
』
一
九
九
八
年
四
月
（
2）
小
町
谷
照
彦
「
光
源
氏
と
玉
鬘
」
「
光
源
氏
と
玉
鬘
」
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
・第
五
集
・』
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
有
斐
閣
昭
和
五
十
六
年
八
月
二
〇
日
光
源
氏
と
玉
鬘
を
め
ぐ
る
歌
に
「
筋
」
が
繰
り
返
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
四
三
頁
光
源
氏
の
玉
鬘
と
の
贈
答
歌
数
は
一
一
、
贈
歌
に
対
し
て
相
手
か
ら
の
答
歌
が
あ
っ
て
贈
答
が
成
立
し
て
い
る
の
は
九
（
鬚
黒
の
代
作
答
歌
を
入
れ
れ
ば
一
〇
）
、
玉
鬘
か
ら
贈
歌
さ
れ
て
い
る
の
は
光
源
氏
の
二
だ
け
で
あ
る
。
二
〇
三
頁
、
二
一
四
頁
（
3）
西
木
忠
一
「
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
煙
」
『
樟
蔭
国
文
学
』
三
十
一
一
九
九
四
年
三
月
二
〇
日
七
頁
（
4）
吉
海
直
人
「
玉
鬘
物
語
論
―
夕
顔
ゆ
か
り
の
物
語
」
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
十
一
、
昭
和
五
十
五
年
（
5）
注
4に
同
じ
。
一
〇
四
頁
（
6）
藤
本
勝
義
「
玉
鬘
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
の
試
論
」
『
中
古
文
学
』
九
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
六
頁
（
7）
松
村
武
夫
「
篝
火
」
巻
論
『
源
氏
・
寝
覚
・
栄
花
』
笠
間
書
院
昭
和
五
十
三
年
一
〇
頁
（
8）
辻
和
良
「
・玉
か
つ
ら
・
考
―
・仮
面
お
も
て
・、
そ
し
て
・無
縁
性
・」『
名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
会
報
』
十
五
一
九
八
六
年
二
〇
頁
（
9）
塩
見
優
「
『
源
氏
物
語
』
篝
火
巻
に
お
け
る
死
者
の
影
」
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
五
十
五
号
二
〇
一
二
年
（
10）
注
4に
同
じ
。
末
摘
花
巻
冒
頭
部
分
と
玉
鬘
巻
冒
頭
部
分
と
の
類
似
。
九
五
頁
（
11）
長
谷
川
政
春
「
さ
す
ら
い
の
女
君
」『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
・第
五
集
・』
秋
山
虔
・
木
村
正
中
・
清
水
好
子
編
有
斐
閣
昭
和
五
十
六
年
八
月
二
〇
日
五
〇
頁
（
12）
以
下
、
勅
撰
集
の
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
C
D
‐
R
O
M
版
V
er.2
に
よ
る
。
角
川
書
店
二
〇
〇
三
年
六
月
「
源
氏
注
」
も
こ
れ
に
よ
る
。
（
13）
注
2に
同
じ
。
一
四
〇
頁
（
14）
『
五
本
対
照
類
聚
名
義
抄
和
訓
集
成
四
』
編
者
草
川
昇
汲
古
書
院
平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日
（
15）
木
村
正
中
・
鈴
木
日
出
男
・
後
藤
祥
子
・
小
町
谷
照
彦
・
秋
山
虔
「
紫
式
部
集
全
歌
評
釈
」
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
十
七
巻
第
十
四
号
十
月
号
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
〇
日
學
燈
社
（
16）
注
15に
同
じ
。
一
二
〇
頁
（
17）
山
本
利
達
『
紫
式
部
日
記
紫
式
部
集
』
新
潮
古
典
集
成
新
潮
社
昭
和
五
十
五
年
二
月
十
日
（
18）
注
2に
同
じ
。
二
〇
四
頁
（
19）
注
15に
同
じ
。
一
一
〇
頁
（
20）
注
11に
同
じ
。
五
四
頁
（
21）
日
本
古
典
文
学
大
系
16『
源
氏
物
語
三
』
山
岸
徳
平
岩
波
書
店
昭
和
三
十
六
年
一
月
六
日
（
22）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
21『
源
氏
物
語
三
』
校
注
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
岩
波
書
店
一
九
九
五
年
三
月
二
〇
日
（
23）
奥
村
英
司
「『
恋
死
』
と
い
う
永
遠
の
生
―
『
源
氏
物
語
』
柏
木
論
の
た
め
に
―
」『
鶴
見
大
学
紀
要
第
一
部
国
語
国
文
学
篇
』
三
十
一
号
一
九
九
四
年
永
遠
の
執
着
心
を
一
首
に
こ
め
る
。
一
七
頁
（
二
〇
一
三
年
十
月
一
日
受
稿
）
源氏物語篝火巻―源氏と玉鬘の贈答歌「空と煙」― 115（14）
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AStudyofthe・Kagaribi・ChapterofTheTaleofGenji:
・TheSkyandtheSmoke,・thePoemsExchangedbetween
Hikaru-GenjiandTamakazura
SaoriShibamura
DepartmentofEducation,KamamuraWomen・sUniversity
Abstract
Inthe・Kagaribi・ChapterofTheTaleofGenjiHikaru-GenjipresentshiswakapoemtoTamakazura.Inthe
poemhecompareshisaffectionforhertothesmokeofabonfireinthegarden.Inreplyshetoomakesapoem
inwhichshecomparestherelationbetweenthemtotheskyandthesmoke.InthispaperIwilmakeitclear
howskilfulyMurasaki-ShikibuportraysthecharacterofTamakazurainthispoeticalexchangewhichalso
givesanimportantcluetoanewinterpretationoftheexchangeofwakapoems.
Keywords:TheTaleofGenji,Tamakazura,bonfire
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